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e pre aion upon th ir f C5. 
Pan: 
H rkl Wh t w rd? 
r g 
h 
tow 
mph: 
mort I .. .• he. 
rd r true. 
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While he i pcaking a woodcuttrr emerge from the fore t. Ht' is 
drr ed in dark brown and carries a glt'aming ax ovrr hi right shoulder. He 
lop wilhin a (ew (eet o( the nymph. who r head i turnC'd 0 thai he doe 
nol (.(. him approaching. 
W oodwllcr: 
I:.xadly. And why houldn't you? 
Whal w('re Ihe tale aboul? 
TIlt' wood.nymph whrel around and (ace Ihe woodcutter, uttt'ring. a. 
h dot' 0, an (. damalion o( wonder and urpri e. 
Wood, IIl1er: 
B(' not alarmed. 
I. 
ing 10 nd fro. 
w wh I mighl h \e I l'n 
I mplr : 
Bul '( u ~ 
ur J Ih I I 
J. or \\ hn \\ ould \ r rUII \ 
II I Iud frill U II 
TER 
• 
Woodcutter: 
I am "mortal nothing It : 
nd yt'l. il would appear 
or h, I II do nol run off nd IlId". 
Imp lied b fooli h fear. 
I'or if Ihe did. m 100c1y friend. 
I houle! nol find ou her . 
11)1 
Th n mph hrug h r hould r nd I ke a furli" lep in Ih dm lion of 
Ih wood ult r. Ihough 1111 unrerl in wh Iher or nol 10 Iru I him. 
mph: 
I'd la 
n' 
R 
NIJmph: 
• Whill do you mean- a bridg(·? a hip? 
A m'w-born indu Iry? 
I hardly undt'r land one word 
Of wh I you've aid 10 mt'. 
~Voocl 111/('1: 
Wht rt h \ ( Y U b, tn Ih, t m ncar 
ThaI 'ou ha\ t' nol hi t'n lold. 
Of "II Ihe Ihing thaI man h.\ learned 
To mak • and making. hold 
W Ilhin hi power Ihe uniVl e 
• 0 long(,T unconlroll('d? 
BUI come wilh m(' 10 yonder lown. 
And I will how t~ IlU 
, '1/Iph: 
II h Ihin "you would ne\ ('f dre m 
1 TI morl I Illlln (ould do. 
11\ ? 
I.ti 
ud nl,,' rok n hv III Oil 
I 11110 III fOI t 
'\ ' II 
'I I', R 
'1111 \\ !)mh ullt r t rn t' tht cI Mill ll1d lit l r mto th fore t. th('n hrug 
111 h uld r . 
IVood 
(",lit! 0 
I) III: 
II, 
ER 
(Rill ·s 11('1 ( (' h(, u'chingly 10 Pan) 
ure! ' ou .\Il' not yd 0 pitil( 
to n fu (!ll<' id in III dl tit 
And chi\( 1m front VO\l, 1)( !lilt nt. ,1\\.IY. 
1)(/11 : 
N fIIph : 
'1Iwn \ \I r (\I \' \I \\111 110\ I t 11]( I 1\ 
1)1I11 : 
i ( mph: 
13 " 
r lUll J. r I ( 
) II 
I all: 
I 1 n '"I h r I 
",pi, : 
w 
'Oil, 
l\.1 you b 
Ih \ '0 1-,wl1Iph' finStr lip ) 
would nol gi, 10 I, I ·ou I " 
1'»)" I CJ I TER 
own to till' h.lIllll'l wilt Tt till mUII.II li\(. 
nd 1'lIld upon Ilw bridg'. nd \\' II( h Ih, hip 
nd 'I the twilight hadow oftly '" (p. 
I ikl I grey blank, t O\l'r .dl th, rlh. 
To (,O\('T up Ihe world \\ hi I, il' I p. 
Ui 
'r h, nYlllph pring 10 IlI'r fct I. , nd ( IUIt hing Ihe \\ 00 I ulh I It· Iht' II \ c. 
r up inlo hi r l('t', 
Ntmlph: 
... \nd Ih( II? 
And niRht' hi k 
',; h I then? 
IVoo<l (Iller: 
Bul, "h ,? 1'0 nVlIlph (ould \\1 h 10 t '"ilh III n. 
I \lfllph: 
I 
B 
II, 
I • 
Do\\ 11 10 lilt" h.llnlet wilt r' III II1ml" dwell. 
I. I, II uld WI' go log IIll'r. Ihl b· lintel 
() ulll n ",rellh. and in tht ir hiltcrtH . 
i 11 nod hI u ( of 1111, hOllld h.lIli h you, 
(/. /ld II) 
Mill III Ih 
1 C) I ' 
I II I II) 
'T E R 
• cnJ/lJ Old ~V()IIICII1: 
lre.1 lay qUt en, o{ all pt oplt'l 
'')' i .1 (oily and.1 h.III1l'! 
\ h n Wt' kllow ,I.II It boul hI r 
Th.1Il \\'( dId tilt dar lit t cltnt , 
"e 0 11e1 Old IV Ol/lWI: 
0111 II III lit 
Hun III 
I.N 
\-10 TER 1 IJ I 
followed by P n. They g ther around th throne lapping their hand in 
net sy of d light. 
(He 
Pan: 
Pan: 
ok I Behold our woodland iter 
Crown d by mortals as their queen. 
Into potle55, nowy raiment 
h h s changed from mottled gre n. 
Ma Qu n: 
I h 
Pan: 
of P n. 
n to d end from the thr n , then tum to th n mph ) 
oodl nd n m h ,'II tIme to 
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The nimphs get up and run into the forest. Pan starts after them, fol· 
lowed by the May queen. As she reaches the edge of the clearing the wood-
cutter tep forward. 
W oocic:uller : 
Wait I And would you leave this way? 
Have you not one word to say? 
Know you not, that though I'm mortal, 
I have loved you just as they? 
When I found you in the forest 
You were neither glad nor gay; 
Y ("t I knrw I could not krep you, 
That the day would surely come, 
When the spirits of the woodland 
Would once more rrclaim their wn. 
They have called you; but in going 
You are leaving me alone. 
Thr May (juren pause, and looks from the woodcutter into th for t 
and back again at the woodcutter. Far off in the he rt of the wood 
be heard thr pipe of Pan ailing ailing. The M queen turn 
e es toward the fore t and again back to th f c of the woodcutter. 
Ma'IJ Queen: 
Hark! The pipe of P n re IImg 
They an' c lIing me aw . 
W oociculler : 
Y r , the pi, of P n re lIin 
But I'm king you to t 
Ma 
u 
1 _ R 1') 1. 
another tt'P in the dirt'chon of the for t. nc' 
back t th woodcuttt'r. Pan i again hard blow-
(/~IIJ ) 
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